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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a. bien
destinar de plantilla a este Ministerio, en vacanW
que existe, al oficial lIegUlldo del Cuerpo auxiliar
de Oficinas militares D. Mariano Cebrián Tarra.sa,
perteneciente a eso. Intandencia geneml.
De real orden lo digo a. V. E. para Sil conoci-
miento y demá.-l efectos. Dios guarde a. V. E. _uchos
ailOS. )Iadrid 15 de febrero de 1917. •
L'uQUE
Señor Intenda1te genenu militar.
Señores Oa.pitán geDe1'8J de In. primera. región e In·





Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha servido
conceder el eml:leo de 8uooficial de la. reserva. g.ra-
tuíta del arma de In1'lII.Dtería. al brigada e.oogid:>
a 106 beneficios del coipitulo XX de 1& vigente ley
de reclutamiento D. F~1ix Rivetal Sa.n.z, del regi-
miento Infantería. de Sorla. núm. 9, que ha aiao
doclam,do apto :¡am él, en cuyo empleo deberá prac-
ticar duta.nte un mes en sU actual regimiento como
determina. la real orden de 18 de noviembre de
1914 (D.. O. nfun. 260).
De reaL. orden lo digo a; V. E. pa.ra, 811 conoci-
miento y d~más efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero de 1917. •
DJQoE
Señor Oapitán generaJ de ]a. segunda región.
,
--
Excmo. Sr.: El Rey (<J,. D. g.) se he. servido
eanoeder el empleo de brigada. de 1& reserva. gmr
turta. del a.nna de Infa.ntrfa al ~nto Luis Mam-
blona. Moreno, lIPogido a 106 beneficios del cap!-
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tulo xx de la vigente ley de reclutamiento, Que
ha sido declarado apto ¡ara. él, debiendo praiti-
carIo durante un mes en el regimiento de Otum-
ba núm. 49, donde sirve a.ctuaJmen;te. como de-
termina Ia. real orden de 18 de noviembre de 1914
(D. O. nfun. 260).
De rea.! orden lo digo a. V. E. pa.nl¡ BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
uñoso Maarid 15 de febrero de 1917.
'01QUE
Señor Capitán genernl de la tercera. región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha servido
conceder el empleo de sUOoficial de la reserva. gro.-
tufta del arma de Int8.nteria., a 108 brign.da8 aco-
gidos· a los bcneficiOll del ca.pft.ulo XX de la. vi-
gente ley de reolutamiento Pabh Hernández Her-
nández y Jooqufn MarU de Pineda., del batallón
Cazadoree de Alba de Tonnes núm. 8, qu~ han sido
declanWOll aptos~ el 118CCnBo. y cuyo empleo de-
berán pre.cticar dura.nte Un mes en su actual Cuer-
po, como detcnnin:t la. real orden de 18 de no-
viembre de 1914 (D. O. nlím. 260).
De real orden 10 digo a V. E. po.ra, su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde o. V. E. muchoe
años. Madrid 15 de íebrero de 1917.
WQUE
Sefl.or Oapitá.n genernl de 1& cuarta. región.
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto
en la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nfun. 143)
y la real orden de 20 de octubre de 1913 (D. O. nú-
mero 236), el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien COn-
ceder el MCeOSO a: la ca~orfa de brigada, por
estar declarados aptos }ara. él, a los sargentos de
Infanteria. 'que 8e expresa.J1 en la siguiente rela-
ción, que· do. princi'P10 con Sebostián Mingomnce
Ruiz y termina. con Emilialn.o Alarc6n Hernández,
los cuales disfruÜl.rán en SU nllevo empl90 la. anti-
güedad de 1.Q del aietual, con lLlTeglo a.. lo dis-
puesto en lo. roo! orden de 29 de marzo do 1915
(D. O. nfun. 72); surtiendo esta. disposición efectos
administm:tivos deede la. revista. de comisario del
próximo mes de marz'>, en virtud de lo l>recep-
tuA.do en el real decreto de 7 de diciembre de
1892 (C. L. núm. 349).
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra BU conoci-
miento y demioB efectos. Dios ~e a; V. E. muchos
años. Mafuid 16 de íebrero dé 1917.
~Qt1Il
S¡eñor•••
17 de febrero de 1917 D. O. n6m. .to
R.,l4d64 tltU. u el"
Seba.9tiá.n ·Mingorance Ruiz, del regimiento da Cór-
doba, 10. .
]¡Ianuel Narvá.ci López, del regimiento de :Espa,-
ña, 46. .
.Juan Ortells Rodríguez, del regimientn de Moelilla, 59.
J osé Herreros Ca.macho, del regimiento de Espa.-
ña, 46.
Francisco Campos González, del regimiento de Me-
lilla, 59. ..
Ezequiel Noble Sá.nchez, del regimiento de Alava, 56.
ElíaB Yáñez Tirado, del regimiento de Tetuán, 45.
Jaime Gau.sí Durá, del regimiento de La. Albu&-
ra, 26.
Erodio Alonso M.a.rtínez, del regimiento de &ilén, 24.
Emiliano A]a;rcón Herná.ndez; del regimiento de Mur-
c~ 37. .
;Madrid 16 de febrero de 1917.-Luque.
OLASIFICACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
declarar apto pLm. el ascenso, cuando por antigüe-
dad le corresponda, al 8~ndo teniente de lnfan·
tería, con destino en el regimiento de Borbón nú-
mero 17, D. José Ruiz Blanco, por reunir laa COndi-
ciones que determiIlfL al art. 6.0 del rEglam..mto de
clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo a¡ V. E. ~ BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán generaJ de la. segunda. región.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te·
nido a. b¡en disponer que 108 suboftcia.l68, brigadas
y sa~cntos que se expresan en la. si~uicntle reladón,
'1\10 da principio con D. Miguel PecifuL Yoldi y
t.ermÍ'na con Vaientín Cano Núi\ez, pn.~en o. servir
los destinos que en lo. misma. se indican;' verifi·
cándose el alta. y lJia4a. corrrespondiente en la próxima.
revista. do comIsario. '
De real orden lo digo a, V. E. pam. IlU conoci·
miento y demá.~ efectos. Dios guarde Ro V. E. muchos
años. lfudrid 16 de lebrero de 1917.
nJQuz
SeAor•••
R,lación qU6 se lita
Sabofldal'
D. Miguel Peciila Yoldi, del batallón Cazadores de
Fuel'teventura, 22, al regimiento 4e la L'eal-
tad, 30.
Brigada
Ciriaco Gómez Franco, del batall6n cuador.es de Ta-
rifa; 5, al grupo de fuerzas regulares indígenas
de Larache, 4-
Angel Sospedra Damaret, del regimiento Navarra, 25,
al de Melilla, 59.
Francisco. Dominguez Monge, del de Melilla, 59, a
]a zona de Málaga, 1 7.
Santiago Vez Quijano, del regimiento de la I::eal-
tad, 30, al de Zamora, 8.
Antonio Suárez L6pez, del batall6n Cazadores de. Se-
gorbe, 42, al grupo de fuerzas regulares indí-
genas de MeJilla, 2.
Juan Rojo Pinillos, del regimiento de Ceriiiola, 42,
al de Am~rica, I 4-
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Alberto Huerta Gil, del de Saboya, 6, al de Si-
cilia, 7.
Julián Zamora Garda, del de Granada, 34, al de la
Reina, 2.
Francisco Carda Carda; del grupo de fuerzas regu-
lares indígenas de Larache, 4, al regimiento de
la .Reina. 2.
Tcodoro Montero Royo. del regimiento de A.agón, 21,
al batallón Cazadores de Arapiles, 9.
Ramón Roig Navarro; del regimiento de la Reina, 2,
al batallón Cazadores de Segorbe, 1 2.
Rafael de Rueda Maestre, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento de Pavía, 48.
Juan Llanos Sánchez, del regimiento de Castilla, 16,
al de Cravelinas, 41.
Juan Calvo del Cerro, dél batallón Cazadores de
Talavera, 18, al regimiento de Borbón, 17.
Carlos Cortés .Fideli, del regimiento de Vergara, 57,
al de Navarra, 25.
José Baena Pacheco, del batallón Cazadores de Xa-
lavera, 18, al regimiento de Ceriñola, 42.
Manuel Torres del Cerre, del regimiento de Astu-
rias, 3 1, al batallón Cazadores de F uerteventu-
ra, 22, a los efectos de la real orden de 26 de
'mayo ele 1915 (D. O. núm. 110) .
Prudencio P~rez Marín, del batallón Cazadores de
Barbastro, 4, al regimiento de Asturias, 31.
Braulio Pardo Pardo, del batallón Cazadores de Las
Navas, lO, al regimiento deAl(la Lealtad, 30.
Rafael Lachambre Izquierdo, del batallón' Cazadores
de La P~, 20, al regimiento de Guía, 67,
a los efectos de la real orden de 26 de mayo
de 1915 (D. O. núm. no).
Francisco Campos Conzález, ascendido, del regimiento
de Melilla, 59, al de Saboya, 6.
José Herreros Camacho, ascendido, del de Espatia, 46,
al del Rey, l.
José GonzáJez Zulaibar, del de Isabel 11, 32, al
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
José Mompo Plá, del batall6n Caiadores de Alba
de Tortnes, 8, al de Talavera, 18.
E'miliano Alarc6n Hernoindez, ascendido, del regimientG
dmi Murcia, 37, al batallón Cazadores de ,Las.
Nl'vas, lO.
Sebaslián Mingorance Ruiz, ascendido, del regimiento
de C6rdoba, 10, al de la Reina, 2.
Manuel Narváez L6pez, ascendido, del de Espatla, 46,.
al de Isabel 11, 32. •
Francisco Carrillo Hernando, del batallón Cazadoreso
de Arapiles, 9, al de Alba de Tormes, 8.
Erodio t\!onlo Martínez. ascendido, 'del re~l().
dé Bailén, 24, al batallón Catadores de Arapi~, 9.
Ezequiel Noble Sánchcz, ascendido, del regimi¡ento
de Alava, 56, al de Ara~ón, :U.
Patricio Pagalda y Alonso, del del Rey; 1, a1 de
Ceuta, 60.
Jos~ Bonilla Morgado, del batallón Cazadores de .Ca-
talutia, . r, al regimiento de ceritlola, 42.
Juan Ortells Rodríguez, ascendido, del regimiento de-
Melilla,. 59, al mismo.
Jaime Causf Dura, ascendido, d.l de La Albuera:, 2Ó,
al batallón Cazadores de Barbastro, 4.
EHas Yái'iez Tirado, ascendido, del regimiltnto de-
TetUán, 45, al batallón Cazadores de Catalulia., I~
Sugentos
•
Francisco Feroández Borrego, del batallón Cazaaores,
de Chiclana, I 7, al grupo de fuerzas regulares
indígenas d~ Melilla, 2. .
José Martorell Roura, del batallón Cazadores de Alba
de Tonnes, 8, al reginli.ento de Guadalajara, 20.
Francisco Romero Vida!; del batallón Cazadores de-
Ciudad Rodrigo, 7, al de Chiclana, 17. •
Francisco Navarro Ramírez, del de Tarifa, 5, al re-
gimiento de Alava, 56.
Sebaslián Ortiz GuzlB'án, del regi~to de Aragóo, 21,
al de Covadonga, 40.
Hipólito Arroyo Carda, del de Sabaya, 6, al del
Príncipe, 3.
José Cotón González, del de San Fernando, 1-1, al de,
Zaragoza, 1 2.
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Evaristo Laó Morales, del batallón Cazadores de Ta-
rifa, 5, al regimiento de Gerona, 22.
Dámaso N úñez Roca, del regimiento de Asia, 55,
al de Palma, 61.
Francisco Martlnez Gómez, del del Infante, 5. al
batallón Cazadores de Tarifa, ;.
Manuel Caballero Limón, del batallón Cazadores de
Cataluiia, 1, al de Llerena, f f.
Antonio Castelló. Barberá, del de AUonso XII, 15,
al regimiento de Vizcaya, 5 f.
Francisco Quincoces Mesa, del regimiento de la
Reina, 2, al de Serrallo, 69. '
Antonio A1colea Benegas, <kl batallón Cazadores de
Cataluña, f, al regimiento de Vizcaya, 5 f.
Luis La Veme .Fuentes, del regimiento de Saboya, 6,
al grupo de fuerzas regulares indlgenas de
Ceuta, 3.
Vicente Monllor Lil1o, del regimiento de Vad-Rás, 50,
al grupo de fuerzas regulares de Ceuta, 3. . .
Prudencio Alonso Ustariz, del regimiento de Astu-
rias, 3 f, al de Afriea, 68.
Miguel Roa León, del de Luchana, 28, al de
Africa, 68.
Carlos Benlloch Guillén, del de Afriea, 68, al de
Luchana, 28.
Dositeo Martínez Hernández, del batallón Cazadores de
Madrid, 2, al regimiento de Castilla, f 6.
Gabriel ·Fernández Garcla, <kl regimiento ~e la
Reina, 2, al de Ceuta, 60.
Greg<>rio Rodrlguez Calderón, del de Ceuta, 60, al
de la Reina, 2. .
José LOsilla Gimeno, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7, al regimiento de Luchana, 28.
.A.rsenio Moral San Clemente, del regimiento de Lu-
chana, 28. al batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo, 7.
Antonio Sanz Arruga, del regimiento del Infante, S,
al de San Femado, I l.
Alvaro Ruiz Largo, del de San Fernando, u, al del
Infante, 5.
Francisco Carrión Tortosa, del de Ceritlola, 42, al
grupo de fuerzas regulares indlgenas de Melil1a, 2.
Teodoro Cervera Alegre, del regimiento de MeJilla, 59,
4SS
al grupo de fuerzas regular~ indlgenas de Me-
lilla, 2.
Francisco Carmona Lorenzo, del regimiento del Se-
rrallo, 69, al de Alava, 56.
Ramón Ripoll Marqués, del' de Ala\'a, 56, al del
Serrallo, 69.
Francisco Amador Ruiz, del de Soria, 9, al de San
.Fernando, 1 f'.
Fernando Larroea Rech, del de San Fernando, f f, al
de Soria, 9.
Luis Castro Estrada, del de Almansa, 18, al batallón
Cazadores de Arapiles, 9.
Valentln Cano Nútlez, del bata1l6n Cazadores de Arapi-
les, 9, al regimiento de Alrnansa, 18.
Madrid 16 de febrero de 1917.-Luque.
RF;rIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.t g.) se ha servido
conceder el retiro pera; los pontos que se indican
en la siguiente relación, a fos jefes y oficial de
Infantería comprendidos en la. misma, que comienza
con el coronel D. José Amador ReinoJ,s y termina.
con el c?man~te (E. R.). D.. Heliodoro Bermejo
Gener; dl8ponJendo, a.l propIO t1emJ;lO, que por fin
del corriente mes sean dados de bB.)3. en el arma a.
que pertenecen.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demáB efectoe: Dios guarde a. V. E. muchos
años. MWirid 16 de (ebrero áe 1917.
AGUSTf'1of LUQUE
Señor Presidente del Consejo .Supremo de Guerra.
y Marina.
S~ñores Capitanes generales de la primera., segun-
da, quinta y sexta. regiones, Geneml en J~re del
Ejército de Eapnña en Africa e Interventor civil
. de Guerra. y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
PluIto. 40n4. van a retl4lr
!CODJl.8 DZ Loa Iln'DDADOI ZIIlp1eoe CoIIlan4anotu , Qll. pertneon
P11.bln' Prmaola
-
D. {?s~ Amador Reinals .••.•••• Coronel. •••..•• Comilión mixta reclut.o Córdoba Madrid............ Madrid.
• ernando Gbnz'lez Gondlez. T. coronel ••••• Subinlpecci6n de Ceuta ••.•••.• [dem ••••••••••••• Idem.
~ Valentln Melgr Calado ••••• Otro •••••••••• Z.~a reclutamiento Santander,4 t Santander .••..... Santander.
• ~lio Torrea uane •••.••••. CapitAn•••.•••• Reg.lnf.- Gallda, 19 o ••••• o •••• Madrld •.. o ••••••• Madrid
• eliodoro Bermejo Gener•• o • Comte. CE- R.). o Zona reclutamiento Madrid, l ••• ldem ••••••••••.•• Idem.
Madrid t6 de febrero de 1917.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
oonceder el reti~o pana. loe puntos que Be indican
lb la siguiente rel8ci6n, & JM cla.ses de tropa de
Infantería comprendidos en la mis~ que comien-
za con el 8oboticiaJ. D. ·Miguel Julve Clemente y tar-
miria con el sa.rgento IDBestro de banda Antonio
Montero de Montes; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sean daldoe de baja I
en el cuerpo a que ~~.
De real orden 10 digo & V. E. p&.ra. su eonoci-
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miento y demá.s efectos. Dios ~e a. V. E. muchos
años. ·Madrid 16 de febrero óe 1917.
AGmniH LuQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y.MariDa.
Señol'&9 <&pitanes geoel1l.les de la segunda, quinta.
y octava regiones, Geoeral en Jefe del Ejército
de :&lpaila en Africa e 1n'tergentor civil de Guarra.
y ·Marina. y del Protectorado en M&nuecoe.
456 17 de lebrero de 1917 D. O. núm, 40 .
!'1m'" 4ou4. 'fU a nII4Ir
.OU" D. L08 IJIftJUalAD08 IlIDpl_ Caet'¡M)l a que "'11_11
PlIebJ.o ProYbMda
D. Miguel Julve Oemente,. '" . Suboficial ••.••. Zona reclutamiento Pamplona, 3S Pamplona•.••••. ',' Navarra.
Jerónimo Moreno Martines •• , , • Sargento maes-
Bón. Gu. audad Rodri¡o, 7••• 'I~ugo ..••••••• , ••• Lugo.tro banda ....
Antonio Montero de Monles •••• Otro idem id ••• Idesn id. Tarifa, 5, ••• , •.••• ,... eIDla•••.••••.••• Málaga.
Madrid 16 de febrero de 1917.
•••
PENSIONES DE ORUCES
Excmo. Sr.: Vista la ínBtancia que V. E. Ctu'llÓ
a. este Ministerio con escrito de 6 del mes a.ctuaJ,
promovida por el brigada. de (1eh¡J.lerla. del Gru·
po de fuerma regulMes ind.ílteDBB de Tet.ná.n. nú-
mero 1 J08é Vázquez Coronado, en súplica. de que
Be le conCeda. la; pensión de 5 pesetBB, mensuaJas
por balla.rse en }>OB'l8i6n de tres cru0e8 rojas sep.
oilu del Mérito Militar, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido o. bien ~er a. 1& petici6n del intereaa--
dOI como comprendido en el a.rt.. 4:9 del r~1amento
de dicha. Orden, aiprobado por I'dlol orden de ;JO de
diciembre ~ 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a. V. E. p8ol'éII 8u conoci-
miento y demú efectoa. Díos gue.rde so V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero de 1917.
Señor General en Jefe del Ejército de Espe..fla. en
Afries..





Excmo. Sr.: Accediendo a. lo lIolicíta.do ptlr el
primer teniente de la. CODlailldanCia de Artm..~ría.
de Melilla D. llirlOl'l de Souza. y Riquelmc, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo Con lo informado por aBe
Consejo Supremo en 16 del actual, se ha. servido
concederle licencia. para contraer matrimonio Con
D.- María de la. Concepción de Bon.·1, y Corona.
De rooJ orden lo digo o. V. E. para. 8U conoci.
miento y demás efectos. Dios ~e a. V. E. muchos
años. Madrid 16 de febrero áe 1917.
AGUSTIN LuQUJ;
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
,',lfarina..,' '
ni '" ;',





Excmo. Sr.: Con arreglo' a. lo dispuesto en 1&
ley de 7 de eW!ro de 1915 (O. L. núm. 4), el Rey
(q. D. g.) 8e ha. servido conceder el empleo su-
perior inmediato;), con la. efectividad de 16 del mes
actnal, a.l segundo teniente de Ingenieroe (E. R.),
con destino en el tercer regimiento ~ Za~ores
:llinadores. D. Celestino Ga1ache Romero, el cuaJ
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está. declarado apto ~ el ascenso, contínuand()
destinado dentro de su nuevo empleo en su 31étua.l
regimiento.
De ,real orden lo digo a. V. F. pam. IIU conoci·
miento_y demás efectos. DíOIl goarde _V. E. mueh~
dos. Madrid 15 de febrero de 1917.
I:t1QUE
Sefior Oapitán general de la lIegt1.1lda. regi6n.
Sefíor ~nterventor civil de Guerra. y Marina. y del
ProtectoI&do en Marruec08.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAClONSS,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien.
conceder a. 108 capitanes de Ingenieros D. Eduar-
do :M8J'querie y Ruiz De1gad<>, del cuarto regimien-
to de Zapadores Minadores, D. Jer6nimo Robred<>
. y Martínez de Arbulo, del regjmiento mixto de In·
genier08 de Ceuta y D. Henberto Ma¡rÍ80 Durán y
Q¡Jsa.peu, del regimiento misto de 1rfe1:illa., la. gm-
tifica.oión de efectividad de 800 pesetas o.nuaJes,
a. po.rtir de l.Cl de marzo próximo, con a.rreglo a. lo
di8puesto en la ley de 29 de diciembre de 1903
<C. L. núm. 190), en re1Mión con la de 15 de
Julio de 1891 (C. L. núm. 265) y real orden cir-
cular de 6 de Jebrero de 1904 (C. L. 06•. 34).
De renl or4ea lo digo a V. B. po.ra. Su conoci.
miento y demú efectos. Dios guarde a. V. E. much~
añOl'l. Madrid 15 de febrero de 1917.
LvQUK
Señores Capit:\.n genern1 de la. cuarta región y Gé,.
neral en Jefe del Ejército de Espnñ.a en Afríca.





Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) s8 ha servido
apróoo.r las comisiones de que V. E. dió cuenta.
a. este Ministerio en 6 del mee próximo pasado,
desempeñadas en 108 meses de enero, julio, agosto,
septiembre, octubre y diciembre de 1913 y eneror fe-
brero, abril, mayo, junio. julio, ag08to, septiembre"
octubre y noviembre últimos, por el personal com-
prendido en la relación que a. continua.cián Be in-
ll6rta, que comienm. «al D. <ArIca Am<re8 Canto y,
concluye con D. CiprÍailo Toríbio Cru.r., dec.Ia.rá.n-
dola.s indemnizabJes oon los benefici08 que aeñeJa.u
108 a.rtfculos del regla.m.ento que en la. misma 88
expresan.
De reo.! orden lo digo a. V. F. para. 8U CA>noci-
miento y .fines consiguientea. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 <W enero de 1917.
LuQOK
Señor Oapitán genemJ de la primera. región.
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MES DE ENERO DE 1913'
Zona Getafe •••..••••• l.er teniente. D. Cario. Amores Cutos •••.• lOJ 11 ~tare .•. Madrid ......•........•.. !Instruir reclutas ••••••••• 24 enero. 19 13 31 enero. 1913 8
MES DEJULlO DE 1913
Zona GeWe ••••.••.• l.er teJÜente. D. Carlos Amores Cutoa •.••• 10Y 11 ~tafe .•• Madrid •.•..•.•...•.....• :Conducir caudales ••••••• 16 UuJio .. 1913 Vi julio .• 1913 2
MES DE AGOSTO DE 1913
Zona Gelafe •.••••..•• l,er teniente. D. ColrlOS Amores Cantos •••.• 10 Y 1I !Getafe.• Madrid .................. Retirar libramientos ••.•• 30 agoslo 1913 3° agosto 191~ 1
MES DE SEPBRE. DE 1913
'.
Alcalt.......... '. . .•••• !con4uclr caud~a•••.••• sepbre 1 sebre. 191~Zoaa Getafe •••••.••.• f.er teniente. D. Carlos Amores Cutos •••. iGetafe ... 1 1913 110 1 11 Madrid. tI ti 11 •• tI •••••••• lRetirar libramientos ••••. 29 idem. 1913 30 ídem. 1913 2
MES DE ocrUBRE DE 1913
Zona Getafe. •. • ••••. 1.eI' teniente. D. Carlos Amores Cutos •.••• 10Y 11 """"'.. ·l.....rld.. • • ... •..••.• • lRetirar libramIentos •••.•! 30 ocbre. 19 13 31 ocbre. 1913 2Alall•••••••••••.•.• I ••• Conducir caudales •••••••
MES DE DlCIEMBRK DE'1913
IGetare•••IMadrid .•. •••. .••••.. •• 11Zona GetaCc•••••••••. I.el teniente. D. Carlos Amores eaatos •.••. 10Y 11 ~ltlrar libramIentos ••••• ( 2 díbre • 19 13 24 dicbre 1913 2A1c:aU ••••••.••••.••••••• nducir caudales. • • • • • . 3
(del1l•• , •••.••••••••• • El mismo ••••.•••••. lo •••••••• 10Y 11 dem •••. Idem. tI ••••••••••••••• ". dem •••.•••••••••••••.• 29 ldem. 19 13 30 ídem. 19 11 2
MES DE ENERO DE 1916
.
Lane. Prfnclpe ••••••• I.er teniente. D. GermAn Portigo Belluga••. 24 Madrid •• Alcalá ••••••.••••.••.••• !conducir caudales .... : •• S enero. 19 16 S enero. 1'16 1
MES DE PEHRERO DE 1916
.
Lanc. Prlndpe ••••.•. Capitán ..•.• D. inocente Vúques Sinches • 10Y 11 lAIealA ••• Madrid •••••••.••• ".•••. 1& DeCeuor ante Consejo Su
191epremo••••••.•.••••• ,. 3 febro. 19 16 24 Cebro. 22
MES DE ABRIL DE 1916
'Cal. M.a Criltina , ••.• 2.° teniente.. O.Angel Fernilldes deLiencres 10 y I1 !AranjueJ. Madrid••••.• , ••••••••• 1& Asistir cuno de tiro I •••• 16 abril .. 1916 3° abril. 191~ 15
MES DE MAYO DE 1916
Cu. M.· en.Una ••••• 2.° ten1eclte.. D. Aogel Femindes de Liencres 10 y 11 iAranjuea. Madrid ..... ........... !AsiaUr cuno de tiro .••••• 1 mayo. 1916 31 rpayo. 191e 31
#
MES DE JUNIO DE .!916


















MEBDE SEPBRE. DE 1916
















t agosto 19 16 1 agosto 19 16 1
t7 idem • 19 16 23 idem • 191 7
t6 tdem 1916 23 idem • 1916 8
17 idem. t9 16 23 idem • t9 16 7
t7 idem. 1916 23 idem • 191 7




19 t6 23 idem . 19 16 8
17 ldem . 19 16 23 idem. 1916 7
t Idem. 19t6 1 idem . 1916 1
16 idem, 19 16 23 idem t9 1 8
!
"rdem. '9" '3 Idem. '9'~' 916 idem. 1916 23 IdelJl. t9 16 8
4 idem. t9t6 20 Idem. 1916 17
t51ldem • t9 16 22 Idem. 19 1 8
7 sepbre 1916 30 sebre. t9 1JI 24
7 ocbre. 19 t6 t2 ocbrc. 191JI 6 I
Ilidem. 19 16 3 Idem. 191 3
~~
t8 ullo .. t9 t6 31 julio .. t9 16 t4
20 dem. 1916 31 Idero. t916 u
tO Idem • 19 16 25 idem. 19 16 t6
tI Idem. 19 16 30 idem. 19 16 20
tt Idem. t9 16 30 idem. 19 16 20
11 idem. 19 16 ]0 idem. 191 20
11 Idem. t9 16 JO idem. 1916 20
ti idem. t9 t6 30 idem. 1916 20
17 idem. 1916 30 idem. 191 14
ti idem. 1916 12 idem. IC}l6 2
28 idem. 19 1' 30 idern • t9
16 3




ou que prlno1pla I eJ1 quo termlJla i
-_.- ~Dl.I~I~IDlal~l~1
•





10 Y 1~~Vic!lYaroIEl Espinar ••.•.••••..... 'f.ai.Stir a las. escuelas prác-ticas •••••••••••.•.•• ,
10 J 11 ranjueJ Valdemoro ••••.••.•..••• Auxiliar los trabajos del







MES DE JU~lODE 1916
01..OUtrpOl
Ret, Ferroc.rrll~ , ••• IComandante.ID. Emilio Morata Petit ••••••• 110 y IlllMadrid •• I0viedo •••••...••••.••••¡¡Prestar servido con mo-¡tivo de la hllel¡a ferro-
viaria. t •••••••• •• •••••
» uandro G.rcI- Gonú1d••. 10 Y I J Aca ••••• Idem•.••••.••••••••••• •· ldem .•••••. · •• ••·••••••
) Fablo Galdln Iglesiu •••••• 10 Y 11 Jdem •.•• Badajoz•.•..••.•.•••••••• Idem .••••••••• •·•••••••
• ]OIquln Borrego Riva' ••• ,. 10 Y 11 (dem... Barcelona •.•.••••.•• •·••· Idem .•.•.••••••.••••.•.
• Juan Suelbes de Goyenec:he. 10' 11 ldem •.•• Idem ••• ~ •••••••••.• , •. ,. ldem ••••• , •••.•••• •••·•
) Antonio ~etaDurAD. • • •• 10 Y 11 ldem •••• Idem •••••••••••.••••• ·•• [dem. . •••••.•••••.••' ••
• Gabriel Micbe1ena Bultmcn 10 y 11 dem •••. Idem •• , •••••••••••••••• · [dem... ••..••.••.••••••
• Josl! Navarro Morenis 10 Y 11 dem Idcm · • [dem · .. •••·
) Saba. Tejero Polo. , ••••.•• 10 Y 11 ldem .•.. Idem...... • •••••.••••• dero ••••.•••• ·••••·•• .
• Mariano Puig Que~...... o 10Y 11 ldero ... o Toledo............. slstir Comisión mixta •••
lt1 mismo••..••.•••••••••.••• 10 Y11 Idem •.•• Idem •• dem .••••••••• ••·••••••
D. AngelFern!ndeJ de Liencres 10' 11 AranjueJ Madrid...... •.•.•••••.. Asistir curso de tiro •••••
•
MES DE OCTUBRE DE 1916
2.0 re¡. montado •••. 'IM6dlCO t.o... ¡D. Leocadio Serrada Dlu .••••
CUt M.· CrJ.tllla ••••• t.or teniente. ) Julio RodrlgueJ Quevedo ••
Idem •••••••••••• '. • •. t .er teniente.
Idem •••••••••••••••• 2.° id. (E. R.).
Hd•. PaTfa .••.•••••• , Capitin •••••
ldem •••••••••••••••• t.er teniente,
Idem tI •••••••••••••• Otro ••.••••
Idem .t ••• tt •••••• t' I Otro , ••• ,"
Ideal ••.•• ". I I " " I I 1.0 teniente.
Idem. , ••••• I , ••••••• Vet.o 2.° .••
Idem M6dico 1.° •
Idem. 11 •• I I tI' ••• '" »
ea.. M.' Crfltina ..••• Caplt!n ••.••
MES DE AGOSTO DE 1916
Ret. FerrocarrUetI •••• IComandante.IO. EmIlio Morata Petit •••.••• 110, 1IIIMadrid •• IOYiedO ••••.•.••••.•••• ·1 Prestar servicio confmoti-¡vo de ia huelga erro-
vlaiia •.•• I • , •••••••••
ldem Otro....... ) Jo~ A16n Sol! ••••••.••••• 10' ti Idero •••• Barcelona .•••••••••..• •• dero .•••••••• •'•••••••••
Idem •••••••••••••••• Capitln..... • Andrl!s FernindeJ Albalat • 10 Y1I ldem •••• iara¡oza••••.••••••••••• [dem •••••.••••• ••··•·••
Ideas ••••••••••••• ! •• Otro •••••.. • Jos6 Paul Goyena •••••••••• 10' 1t dem .•• Valladolid...... • ••••••• Idem •••.•.•••••.•••.••
Idem •••• ~ •••••• I ~ • •• Otro •• I ••• I »}»Io Fero!ndea Mulero ••••. 10 Y II dem •••• Barcelona ••••..•.• I •• I ., dem•• I •• I •••••••••••••
Idem. , ••••• " , .••••. Otro ••• l ••• »ViceDte Cam.~oCiDOVas .• 10 J II Idem •••• Valencia ••••••••••.•••• dem •..•••••• •••••••· "
Idem I.ertenlente•• Lorenzo Moreno·Tauste... 10 Y II Idero •.•• Zaragoza•••••..••••••.••• Idem ••••••••.• ••••••·•·
Idem•••••,••••••••••• Otro....... »Manuel Duelo Gutil!rres... 10'1 I fdero •••• Barcelona •••.•••..•••••• [dem .••..•••••••• •••••·
ldem ••••••••••••••• Otro .•••••• »Jos6 Maristan, .GoDdieJ •••• 10 Y I1 Idem. •• (dem •••••••••••••••• ·•• [dem ••••••• o ••••••••••
Idem ••••••••••• I '" I Otro .• " '" »EDrlque Guapo V.ld~.•• lO} II Idem •.• Valencia •••.••••••••.•.• tdem. l •••• •••• , ••••••••
I4em •••••••••••••••• Otro . • . •• •• • Eugenio Calderón Montero
. Rlo••••••••..•.•• , ••••• tO y 11 [dero •••• BarCelona •.••••••••.•.• llldero •• : •••• o •••••••••••
Idem •••••••••••••••• Otro....... • Antonio Gard. Vallejo.... 10 Yti Idem •••• Zaragoza ••••••••••.•••• Idem •••••••.•••••• ···,·
Idem 2.Gtont.(E.R.) ) Francisco RamfreJ SáncbeJ. 10Y IllIrdem Le6n · •• • ·11'Id~m: ••• : •••.• ,' .•..•••••















Madrid 29 de enero de 1'917.
ldem Toledo ••••••••• 1,Ir teniente. '» Mariano Rublo Martfn ••••• 24 EOledO" Talavera .••.••• , •••••..• ~ondUclrcaudales •.••••.
Idem CueDca ••••••••• Otro •••••.• »Borjfaciod~~FuenteMlllrio 24 uen,ca •• TaraJ?ccSn •••••••••••••• , ld~m., •••••••••.••••• ,
Ile¡. CutfUa •••••• •• CapltAn l. • •• »Angel Fraile S.tncl1~ •••••• 10 Y l' dIJOI •• Madrid •••••••••••••••••• ASllldr a un Consejo Gue-
rra .
ZoDa Getafe •• ! ...... l.er teniente. » Cipriano Toribio CrUl ••• '. 10Y 11
1
_etaCe... Madrid y Alcalá .• ,....... onducir caudales, ..
2lnobre. 1916 :z nobre. 191~1 116 idem • 19 16 16 idem . 191 1
1411dem. 1916 16 idem 191611 31 Idem. 19 16 1 idem, 1916 1
2611dem. 19 16 30 idem. 19 16 5
26 idem 1916 30 idem. 19 16 S
....
Jlldem. 19 16 2 idem. 19 16 1 "'l
2 idem, 19 16 2 idem 1916 , ~
26 idem. 1916 28 idem. 1916 3 li:'
26 idem. 19 16 28 idem. 19 1 3 r::r
18 Idem. 1916 21 idem. 191 4 i8 idem • 1916 8 idem. 191 1
241idem • 1916 28 idem. 19 16 S
i'
1 idem. 1916 2 idem , 1916 2 ....CQ
I idem. 19 16 1 idem. 1916 1 ....
"'l
241idem 1916 28 idem. 1916 S
29 idem . 1916 ]0 idem. 1916 2
a
LUQUE




en que prmolpllo I en qne terminlo 11 i .
~ I:l
DIIoI JI.. IAlo IDIIo' Me' IU'II r ~
------~~
OoalAl611 ClGII1'trt41




Iclem.... , ••• • • • • • ••• al.' anuera
H'4I. Pavr. •••••••••-•• M&1ico 1,0 ••




de n donde luTO lupr
1& oo'lll1ll6a
- I 1 11------
HI1s. Pavt& .•••••• ' ••• 11•• teniente.IO. Luis BaI1& MO:1tenegro ••. 110 y IllIAlcalá ••• IMadrid .••••••• ,
MES DE ROBRE. DE 1916
6 • d o tal Ca loL D. Ramón delaGuardiaFern!n- Alcalá de( C b l'b l t• ep, lemen ea.. p \411..... d 10 Y 11 H Madrld.................. orar I ram en os ••••.
, es.,.................... en.res.
Lane. Reina ••••••••• ! Ml!dlco 1.0 • t Eloy FemAndes VaUera •••• 10 Y 11 adrid •. Icuenca ••••••••••••.••••• Efectuar. recon?cimlento
, en comisión mixta •••••
Idem •••••••••••.•••. I.er teniente. »AntonioFernánd~Escribano 24 !ceres•• Plasencia •••••••••••••• ,. Conducir caudales ..•.•••
Zona Cicetes••••••••• Capitán..... »Ricardo Salinero RodrlglJe&, 10 Y11 Plasencia. aceres....... ••• ••• ••• Asistir como vo<:al a tre!
Consejos de Guerra .•..
Idan ••• , •• • • • • •• • •• Otr) ,..... »Miguel Fidalgo Valentln •••• 10 Y 11 ldem .••. Idem ••••••••• , •.•••• , ••• Idem ••••••••••• , .••.•• ,
Intervención •.••••••. Comisario J.' » Luis Rodrlgu~Aterido ..•• 10 Y11 adrid .. Gelafe~ Pasar. la revista de Comi
sa.no •••••••••••.•••. ,
Ideal ' .. " •• Otro....... ~ Enrique Fem'nd~ Casas •• 10 Y 11 dem El Pardo ldem .
2.0 montado Art.' •••• ,... coronel ••• EDriqueFemándelRiagrecha 10 y 11 dem •••. Añla •.•••••• , .••••••.•• Auxiliar la revista de ar-
mamento •••••.•..••.
• Eduardo CruJado Garda ••• 16 dem •••• Idem •••••.••••••••••.••• ldem ••.••• " ••••. '.".
» Mariano Puig Quero••••••• 10 Y 11 Alcalá ••. Toledo••••••••••••••.••• Vocalaote Comisión mixta
» Vicente Marquina Siguero. 24 Madrid., Araoju~ •••••••••••••',., Cooducir caudales ••••••.
» J~ Garcla Crespo••.•• , •• lO Y I1 dajOI., Madrid •••••••••••••.•••• Asistir a un Consejo Gue














Exomo. Sr.: El Rey Cq. D. g.) se ha servido
apro~ laa oomisiones de que aió cuenta. a este
'Kiniaterio el COtrlWl~te geneml de Ceuta. en 31
de enero pI'Ó:limo 'JllIBoB4o, des'ompei\ada.9 en el IDGS
oitado por el pel'lloMJ. comprendido, en la. relación
que B. contin'Ua.Ci6n se inserta~ q'ue comprende p.
D. Alejandro Utrilla Belbel y concluye con' D. Ma.-
nuel Oyarzabn.l Al\'arez, declará.ndolas indemnizahles
con los beneficios que señ.'l.lan los artículos del
reglamento que en l:t. misma.- se expra~.
De real orden lo digo a. V. E. pa.nlo su conoci-
miento y tines consiguiente!!. Dios guarde n. V. E.
muchos MaS. Madrid 15 de febrero de 1911.
LUOUJr
señor General en Jef(} del Ejército de E~p.'\¡¡a. en
Africa,. ' •
Señor Interventor civil de Guerm. y Marina J' del
Protectorado en Muruecos. '
~
D. O. ndm. 40
SKcIaa de Immada.
PRE.'IIOS DE REENGANCHE
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán. general de la segunda región
InterventQr civil de Guerra. y Marina. y del Pr:>-
tect<>rado en Marruecos. .




Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar B las jefes y oficiales farmacéuticos de
Sanidad Militar cemprendidos ea la siguiente rela,.
EXClDo. Sr.: En villtn del escrito de V. E. de
1,0 del corriente mc~, dando cllont..'\. a o,tc Ministerio
de huber declurn<lo en situación de reemplaz'l 'pOr
enfermo, a. po.rtir de la' misma fecha y con resi-
dencia en Porreras (Mallorca), donde S9 encontmba
con permiso, el médico mayor de &Lnidad Milita.r
D. Bartolomé R&monel1 Mimlles, destinado en el
hospital militar de Cádiz, el :Rey ('l. D. g.) se ha.
servido a.probar la. determinación de V. :E., por estar
ajustada. a lo prevenido en la regla. sexta. de la.
renl orden circular de .9 de jUnio de 1916 (D. O, nÚ-
mero 129).
De real orden 10 digo a; V. E. pa.ra. 8U conoci.
miento y. demás efectos. Dios guarde a. V. E. mUch01J
años. Madrid 16 de febrero ue 1917.
REEMPLAZO
Seftor General en Jete del Ejército de España. enÁfrica.
I:uQUE
Be:lior General en Jete del Ejército de Espt'úla. en
Africa..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Coman-
dante general de Ceuta dirigió a. este ~finistario
con fecha 17 de enero próximo ~o, referenoo
a. la admisión de un nuevo compromiso de reen-
ganche con premio, del músico de tercera. del ha-
tallón Oaza.dores de HOOrid núm. 2, Jesús Patiñ:J
Vázquez; teniendo en cuenm. lo dispuesto en la. real
orden de 11 de noviemb~ da 1915 (D. O. nú-
mero 255), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner Be manifieste a; V. E. que el músico d&
referencia. no tiene derecho a. contraer nUtlVO com-
promiso con premio.
De rea.! orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde al V, E. muchoa
años. Madrid 15 de febrero de 1911.
Excmo. Sr.: .. Vista. la instancia que V. E. cars~
a. este Ministerio Con su escrito techa 19 de enero
pr6ximo 'pa8a.do, promovida. f.?r el sargento del re-
gimiento Infantería de CenftoJa: núm. 42, Tomás
Manzano Aguila.r, en súplica de rectificación en el
perí~o de reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha
servido cU!sestimar la petición oel recurrente, por
no tener derecho a lo que solicita;,
De real orden lo digo a. Y. E. para. Su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde 80 V. E. muchos
aftos.Makirid 15 de febrero de 1917.
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D. O. núm. !O
ción, para que formen el tribunal que ha de j~
108 ejercicios de 1ail oposiciones convocadas por 'rila!
orden circulax de 18 de noviembre último (D. O, nú-
mero 263), po.rn. cubrir seis plazas de farmacéuti·
co segundo del referido Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
añ08.Madrid 16 de febrero de 1917.
Señor Od.pitán general de la. primera. región.
Reúsd4n qu se ctItz
Director del
Subinapector ~..~........ Laboratorio
farmae6uti- D. ~oIuun:: Al_.... y ceo tul de
co 1.& claR. ~~••,' •••• ~ ••••.••• medicamea-
tOl.
Idem 2.· clase D. Grecorfo Olea C6nIon • • •• ele rar-:Ia
miL 116m. So
Farmac~uti-~ Lab.-.central
co mayor"f • Jo~ Ubeda Correal........ =~camen-
Otro ....... \. Saturnino CambrODel'O Gon·
siles. •• • • • • • • • • •• . • • • •• Idem.
Otro .•.••.• \» Jo16 Artilla Arce lnlRituto Hi-
tdene mil.
Otro 1.° •••. • JOIqutn Mas Guldal •••••••• ll'""armada mi·
Utar n'l1m. 3.
» ltDrlque FenWides de Ilo]u !Jnta faculta·
Otro.. . . •.. e dn1 Uva de Sa-J e D. • • • • • • • • • • • • • • Dldad Mil.
SUPLENTES
Farmac~uti-ID L . G Háe farmacia
co mayor.. • UIS 11 e IzaiU1rre .. •.. •..1 mil. nl1m. 3.
Otro 1.° .•.•• Manuel ViclolOMartlneJ "'IFarmada mi-
litar n\1m. S.
Madrid 16 de febrero d3 1917,-Luque.
'8'
SIaIII de JIIIIClI , lIDtIS .ana
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia cursada por V. E.
a. €tite Ministerio con su €ticrito de 11 de noviem·
bre último, promovida. por Ma.'ría del PatrOCinio Sán·
chez, como tia. del recluso J08é Merino Sá.nchcz,
en súplica de indulto ~ éste del resto de la.
pena de diez &Íl08 y un día. de presidio mayor,
que por el delito de faJ.seda.d en documentos pú-
blioos se haJla¡ extinguiendo, el Rey (q. D. g.), do
acuerdo Con lo inforIDaAo por V. E. en BU citado
~to y por el Consejo S~premo de Guerra y Mar
nna. en 31 del mes pró:nmo }nBado, se ha. ser-
lido~ Js. petición de la. recurrente.
De _ 'tilden lo digo a; V. E. pwaI BIt conoci-
miat.o_y .~ efect'oe. DiOjS g'tJ801'de a¡ V. lA. IDllChos
aiíos. Ilit.drid 15 de febrero de 1917.
Ü7QOJl
Señor Capitán ~e1!Iil de la prim.e:m región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen-a
y Mari.Da.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida a. este
:Ministerio por el recluso en la Prisión Central de
Santoña Maroolino Gercia Garcfa. en súplica. de in-
dulto del resto de la pena. de cadena. perpatúa,
que por el delito de 8eCueetro se halla. extinguien-
do, el Rey (q. D. g.), <le acueroo Con lo informado
por el Conaejo Supremo de Guerra y Marina. en
30 del mes vróximo ~o, ae ha servido deses·
timar la. petIción del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demA8 efectos. Dios gtJIW'de Sr V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero de 1917.
roQUE
Señor Capitán genemJ de la .eganda. región.
8erlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
.,. Marina..
Excmo. Sl'.: Viat& la. instancia clU'!Bda por V. E.
• este Ministerio con su escrito de 23 de noviEllll"'
bte último, promovida por el recllJBO en la. Pri-
si6n Provincial de Sevilla. Manuel Acebedo Fer-
nández, en súplica de indulto del resto de la pewta
de idos a.f\.os de prisi6n cornlCCio=~e por el
delito de insulto- de obm al fuerza. se ba.ll&
extinguiendo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con
lo informado por V. E. en BU Clta,do. escrito y por
el ponsejo Supremo de Guerra. y Marine. en 30
del mes próximo '¡lMBdo, se ha. servido desestimar
la. petición del in~o.
De real orden lo digo a. V. E. pa.m. su conoci.
miento y d~ efectos. Dios gna.rde a; V. E. muchoe
a.f\.os. Madrid 15 de febrero de 1917.
O1QUIl
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen'a
y Marina.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia. cursa.da por V. E.
a este Ministerio en 4 de diciembre último, pro-
movida por el· soldado de la brf~ disciplinaria.
de Melilla Francisco Viedma Hioalgo, on súplica.
de indulto del resto del correctivo ae cuatro MOII
y cuatro meses de reca.rgo en el servido que por
la faltn. grave de negHi1:encía. en cumplimcnt"lr ór-
denes relativas 0.1 servicio se haJla. extinKuiendo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo informado
por V. E. en su citado e8crito V por el Cons{'Ijo
Supremo de GUerra v Marina. en 3Ó del mes próximo
pasado, se ha. servido acceder a. la petición del in·
teresado.
De real orden lo di~ no V. E. paro. BU conoci-
miento y demás efectos:r>ios guarde So V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero de 1917.
UIQUE
Señor Oapitán general de la. segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gua-
. rra. y Marina. y Genem.l en Jefe del Ejército de
España. en Africa.
Excmo. Sr.: Vista la. insfanci& promovida a este
iMinisterio por el nleluso en la. Cárcel de Saintander
Mateo Valverde VaJveroe, en súplica de indulto del
resto de 1& penai de seis añ08 de prisi6n correccio-
nal, que por el delito de insulto a. fuerza a.rm:uJ.ap
se h&J.la. extiDgu.íendo, el Rey (9. D. g.), de acuer-
do con lo inlormadopor el Consejo Supremo de
Guerra y Marina. en 30 del mes pr6ximo lllLSSo(b,
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ha serrido ~ceder a la petición del intereBa(b.
)e renl orden lo digo a V. E. para su conoci·
~nto y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
)s. lIadrid 15 de febrero de 1917.
LUQUK
i.or Capitán general de la sexta. región.
ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
, Marina.
IUcmo. Sr.: Vista. la. insta.ncia cursada. por V. E.
este Ministerio con su escrito de 22 de noviero-
~ próximo pasaido, promovida por el corrigend:l
la Penitencíal'ía. Militar de Mahón Ramón Zam-
rán EcheVl3ol'rie, en súplim. de indulto d21 resto·
la pena da un año, ocho meses y Un día, qué
r loe delitos de desobediencia, ejecatar actoe con
lldencia a. ofender de obra a. superior y queb:ra.n-
niento de arresto 8e baIla. extInguiendo, el Rey
. D. g.), de acuerdo Con lo infonnado por el
tnsejo Supremo de Guerra y Ma,rina. en. ó del
e:e actuaJ, 8e ha. servido aoceder a. la. petición
,1 interesado.pe l'6U orden 10 digo a V. E. para 8U ,<onoci-
l€lllto y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
lOS. Madrid 15 de febrero de 1917.
LUQUE
,i1or Oapitá.n general de la. cuarta. regi6n.
,ñor Presidente del Coosejo Supremo de Guena.
y Marina.
hedaD de lamedaL· Reclalalllnto
, menos diversos
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para. proveer, con arreglo
a lo que preceptúa. el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), dos p1a.zaB de primer
teniente a.yudantes de profeeor, en comisión, en la
Academia de Infantería., él Rey (C),. D. g.) ha. tenido
a bien disponer gue en el término de Un mes, a.
partir de esta. fecha.,~ lugar el .corresp:lDdie.a~
concuJ1lo, con objeto de deseinpeñer las suplencias
de las clailes que comprenden Jas a.si~n&.tura.s que se
consigna.n en el eslbdo que a cQntlOua.ción se in-
serta.. Les que deseen t~ parte en el referido.
concurso deben promover sus instancias acom}"8i'adas
de las hojws de servicioe y de hechos y demás
documentos justifiOativoe de su actitud, que serán di-
rigidas directamente a este Ministerio por 108 pri-
meros jefes de 108 cuerpos <> dependencias, como
previene la real orden circular de 12 de marz;o de
1912 (D. O. núm. 59); consigDMdG los Q.ue se ha-
lIen sirviendo en BaJeares, CBalariaB J Africa., si
tienen cumplido el tiempo de permanenCÚll.
De real orden lo digo li V. F.. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guude a. V. E. muchos





elMee A.l~~tur.. que eompre1l4ell
•
J
SUPlencia de las 2 a. ela I d ¡NOciOnes de Mednlca.-Ffsica.-Ellpse y parábola.-Balfltica.-Teoria
a de 1.'1' tente. er"o . se e del tiro.-Estudlo ticnico del fusil.-Estudio comparativo de armas
l. a.... portátilea.-Idloma francl!lI.
a de fd •. , ... ,' [dem de 2." clases de 2.° ailo .¡QUfmica.-P6Ivorlll y explollivos.-Geometrla descriptlva.-PlaoOH aeo-
o tadol.-Topo¡rafla.-Fortificaci6n.-Idloma francl!lI. •
Madrid 15 de febrero de 1917.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vi.fa del ooncurso ce1ebrNlo ¡:8.111.
roveer tres vaca.ute& de 'Primer tenien~ e.yuda.ntlea
e profeaor en la. AcaPemia de Infs.nterfa, anUn·
iadas ~ Concurso ~r real orden circul&r de 19 de
iciembre último (D. O, núm. 287~, el Rey (que
tios guarde) hai tenido a pien deslgnlBor pa.ra. ocu-
a.rlas a 106 de dicho em~ y arma. que figura.n
n 1& siguiente rels,ei6n.
De reoJ orden lQ digo Di V. E. pa.m. su CODDCi-
miento. y demá.a efectos. Dioa guarde a, V. E. muchol
añOl!. Madrid 15 de febrero de 1917.
LUQuz
~or O&pitá.n 8'!Iler&1 de la primeru. región.
Señorea Ce.pitanes genem1eB de la. se~da. y sexta.
regionea, Ge~ra1 en Jefe del EjérCIto de Esp&.ña.
en Afrioo. e· Interventor oivil de Guerral y Ma--
rina. y del Protecto1ado en Marruec08. . .
Eapl_ NOllBIlJ:B v...i.ae. :o.u_M&aal :DeIIü!lo que .. 1.. uIpa
,
,- tente.. D. Autollu Cadeau Campos.. ,.. Reg. 1rú.-1Ielil1a, 59••••••.••••• Ileg. 1Dí.a Castilla, '6, J ~ comí-
si6n a la Acadeaa1a de 101.a
~ ...... » Autoaio Azpiaa Tato.•.•• 2.- Ides Id.. K.xtremadura, 1S•••••. Ileg. Enremadun, 1S, J en co-
lDisión a Ja Academia de Iraf.a
~o ••••.• » KUu GaDego lIuro••.•••• 3.a ldem IeL la Lealtad, 30•••••••••• R~. la Lealtad, 30, J en comi-
\ ..6n a Ja Academia de W.a
Madrid 'S de febrero de 1917.
© Ministerio de Defensa
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DEVOLUCION DE OUOTAS
Excmo. Sr.: Vista. la installcia. promovida por An-
tonio Cepeda. A.I-an<a, vecino de Lora. del Río, pro-
vincia de Sevilla, en solicitud dt· 9ue le eeo.n devuel.
tas las 1.000 peeetwl que depoeitó en la Delegación
de Hacienea de la citn.da provincia., según carta. de
~o núm. 244, expedida. ea 14 d'3 febrero de 1912,
para. reducir el t.iempo de sarvicio en filas, como
alistado ~ el reemplazo de dicho año, pertene-
cíente a la <aja de recluta. de Carmooa. núm. 20;
teniendo en cuenta lo provénido en el art. 284 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que se dev1l'elvan las 1.000
pése~ de referencia, 1ab cuales percibirá' el indi-
viduo que etect:uó el depósito, o la persona a.poderada
en forma. legal, según dispooe el a.rt. 470 del re-
glamento dictado para la ejecución d~ la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde 8r V. E. muchos
añ08. Madrid 15 de febrero de 1917.
•
I:UQUZ
Señor Oapitán general de la segunda. región.
que otorg'aba la real arden de 6 de octubre 6ltimo
(D. O. núm. 226). .
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. 8U conoci.
miento y demás efectOs. Dios gu3l'de a: V. E.muchoe
años. Madrid 15 de febrero de 1917.
I:UQW
Señor (A¡,pitán general de la quinta región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) se ha servido
conceder el retiro pa.ra. Tarragona. al primer teniente
de carabineros (E. R.), con destino en la Coman-
dancia de Algeciras, D. José Luengo Belt.rí, por
haber cumplido la edad pa.ra. obtenerlo el <tia. 11
del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del mÍBmo mes sea. daP-o de baja en el
Cuerpo a que pertenece.
De .real orden lo digo a; V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOlJ
años. Madrid 16 de febrero de 1917.
Señores Intendente general mili~ e Intervento:>r ci- LuQt1E
. vil de Gue~ y 'M~na y del Protectorado en Ma-
rruecos. Señor Director general de C~bineros.
JUNTAS OONSULARES DE REeLlJ'l'AMIENTO
Circular. Excmo. Sr.: De re:W orden manifiesto
a v.. E. que, según participa a este }finisterio el
de Est1ado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien auto-
rizar el funcionamient;o· de la Junta consuJar de La-
ra.che, con arreglo a. lo que ~eceptúa el arto 503
riel reglamento paro. la aplicaCión de la vigonte ley
de reclutamiento.
Dios guarde a V. E. muchos añ:08' Madrid 15 de
febrero de 1917.
Setior•..
REDUCOION DEL TIEMPO .DE SERVICIO
ES FILAS
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina y Capitanes genem.les de la. segunda.
y cuarta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) se ha servido
conceder el retiro pa.ra los puntos que se indica.n
en la siguiento relación, a. ~ cla.ses e individuos
do tropa. de Carnhinec:>s comprendidos en L1. mis-
mn., quo comienza. con Silvestre Sánchez Xa.veirn.
y termina. con Juliin Salvador Herrero, por haber
cum[,lido 1:L cdnll pnr:L obtenerlq; di.sl'0nicndo, al
propio tiempo, que por fin del corriento mes sea.n
dadoa de iJaja en las Comandancia.s a que per-
-tenecen.'
Do real orden lo digo a V. E. pn.rn. /l1l conoci-
mionto y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos.
ll.ñOll. Mlillrid 16 de febrero de 1917.
LUQuz
Seiior Director genera.l de CaaabillerOll.
•Seaore.s Presúlcoto del Consejo Supremo de Guerra
y .Ma.rinu. y CapitAnOll genera.1os de la. primera.,
tlcgunda., cuarta, quinta, eexta y octava regionef.
Y. do Ba.1eares.
Excmo. Sr.: Vist.'J, la. instancia promovida pOI!'
Agustín Rivas Martínez, recluta del reemplazo de
1916, vecino de EpiJa., provincia de Za.ragozn, en
solicitud de que se le a,utorioo pa.ra. que pueda MO-
gersc a los beneficios del ca.p1tulo XX de la. vigen~
ley de reclutnmiento, el Rey (q. D. g.) 8e ha. &er·
vido Uesestimar dicha petici(~n, CCUl ILrTcglo al ar· 1
tículo 276 de la citacb ley y haber expirado el plazo
I Pauto. donde Y&D & resIdir




. ISilvestre ·5.inchez Nneira •.•.•. Sargento •••.•• Sevilla•••••.•••.••.••••••••..• Coruila .......•... Coruña.EJ(seo Viiiao Santamarioa •••. •. Otro.••..•..••. Gerona•••••••••••••..•••••••• Lloret de Mar .• ,. Gerona.
Juan Falcón Mirón•..........•. Carabinero .•••• Huelva .•.•..•.•••• ~ • • • • • • • . •• Araceoa ..•....... H\lclva.
Julian Guerra Delgado •••. • • • •. Otro .......... "'n"nd~.................... r.'n.""......... San~ander.Tnan Maldonado Puente.....•.• Otro .•••••••.• Almena. • • • • • • • • • • • . • • ... •. • • . ijar .•...•..••.•. Almerí.\.
Mariano MlIJi Mañ............ Otro...•.•...•. Mallorca. . • • • • • • • • • • • . • • • • • • •• Palma .•.•.••..•.• IUleares.
Antonio de Mur Guim;al ••.. " .. Otro•.••..•.••. Huesca. • • • . . • • • • • • • • • • • • . . • •. Boltaiia.... . .•.. Huesca.
Juliio Salvador Herrero••.••... Otro ..•• ; •.•.. Ciceres .•••••••...•..•••.•••• ValverdedelFresno Cácercs.
!l.. 'o.
Madrid )6 de febrero de 1917.
•••
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
.se la SIáeaetarfa Y Secdooes ele ea M1aIIterIo
y de l. Depeadeoda ceatnlel
LIOENClAS
En vista de la. instancia promovida por el se-
gundo teniente alumno de esa Academia. D. Pedro
:tIernán~ez Blanco, y del certifi~o facultativo que
acompana, de orden del Excmo. Sr. Mini8tro de
la Guerra. Be le conceden veinticinco días de li·
~encia por e~ermo 'para. esta. Corte, debiendo con-
tarse a partir del áia de la terminación de la li·
cencia que Be baila disfrutando.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde & V. S, mdchos años. Madrid 15 de
febrero de 1917.
El Jefe 4e la lleeetóJl,
foú MufJz 'F.rands
Señor ~irector de la Academia de Artilleria.
Ex~mo. Señor Capitán general de la primera re·
glón e Ilmo. Señor Interventor civil de Guerra.
y ~Iarin.a )" del Protectorado en lIarruecos.
.. ,
DIreUI6n general de Crla taballar , 1.11II,
CABALLOS D:E.J DESECHO
. Circula~. Los primeros jefes de .lila unidades ac·
tlvas del arma de Caballería, marnfestarán 'con ur-
gencia. ~ .esta Dirección el número de cabaJloe qUil
a. BU JU1CIC, deban ser propuestos este año ¡:nra de-
secho en cada. una de aquélln.s, para. en su vista
resolver lo que proceda.
Madrid 16 de febrero de 1917.
El DIrector General.
COIJireTtU
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